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MIICA: Metodología Integrada de 
Investigación Científica de Accidentes
FURGOSEG: Estudio de los accidentes con 
furgoneta Una aplicación de MIICA
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.     
RETEICA: Red Temática de Investigación 
Científica de Accidentes
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Profesionales con más de 20 años de experiencia en 
proyectos de I+D+i relacionados con el mundo de la 











PROFESOR‐DOCTOR 13 ‐ 13
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PROFESOR‐ NO DOCTOR 2 ‐ 2
INVESTIGADOR 31 ‐ 31
PAS 20 ‐ 20
BECARIOS 24 10 21
Total general 92 10 87
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CIENTÍFICA DE ACCIDENTES Y 
FACTORES DE INFLUENCIA
APLICACIÓN DE MIICA AL 
ESTUDIO DE LOS FACTORES DE
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INFLUENCIA EN LOS 
ACCIDENTES DE FURGONETAS
Metodología integrada de investigación de accidentes.
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Factores de influencia en accidentes de tráfico. F. Aparicio. (2010).
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Factores de influencia en accidentes de tráfico. F. Aparicio, B. Arenas. Proyecto FURGOSEG.(2012).
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• Están asociados directamente con el accidente y se 
manifiestan en los instantes previos a la colisión.






– Reacciones del vehículo a las acciones de control del 
conductor, si las hubo, 
– Interacción del vehículo con el medio, especialmente 
con la calzada.
• Los comportamientos se encuentran afectados por las 
condiciones de las infraestructuras y medio, especialmente 
por:
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– la visibilidad, geometría de la calzada y estado de la superficie: 
irregularidades y adherencia, en la sección concreta en la que 
se produce el accidente,  incluyendo los movimientos pre-
colisión.
Metodología integrada de investigación de accidentes.
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• Están relacionados con las condiciones en las que se 
desarrolla la circulación del conductor y del vehículo, 








– Actitud del conductor y otros usuarios frente a las normas de 
tráfico y nivel de cumplimiento.
– Capacidades del conductor para afrontar las exigencias que le 
plantea la conducción ante determinadas condiciones de riesgo.
• Estado psicofísico del conductor, niveles de atención y alerta.
– Características del vehículo, sistemas de seguridad que 
incorpora y estado de mantenimiento.
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– Características generales de la vía y condiciones 
medioambientales.
– Exigencias del tráfico y comportamiento de otros usuarios de las 
vías.
– Información con la que cuenta el conductor, relativa a la vía y 
potenciales situaciones de riesgo.
Metodología integrada de investigación de accidentes.
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FACT. CONDICIONANTES
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FACT. DE INTERVENCIÓN y FACT. NORMATIVOS
• Están relacionados con las condiciones generales de 
seguridad vial en el contexto nacional, regional o local 
correspondiente.






•         
plasmadas en planes de acción y medidas concretas. Entre 
ellas:
• Sistema de formación, habilitación y control de conductores.
• Actividades de vigilancia y control del tráfico.
• Sistema y proceso sancionador.
• Inversiones y programas de conservación y mejora de 
i f t t
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n raes ruc uras.
• Sistema de inspección y mantenimiento de vehículos.
• Campañas de información y sensibilización en aspectos de 
seguridad vial.
• Normativa legal en materia de seguridad vial. 
Metodología integrada de investigación de accidentes.


















Factores de influencia en accidentes de tráfico. F. Aparicio, B. Arenas. Proyecto FURGOSEG.(2012).
Metodología integrada de investigación de accidentes.
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• Están relacionados con las características
sociales en el país o región considerado. Entre






– Hábitos sociales, calendario (fiestas) y otros.
– Nivel formativo general de los ciudadanos: general y
en relación con la seguridad vial.
– Valores y actitudes sociales en relación con la
seguridad vial.
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– Implicación de instituciones y empresas con la
seguridad vial.
– Papel de los medios de comunicación.
– --------
Metodología integrada de investigación de accidentes.






• Están relacionados con las condiciones
económicas y nivel de desarrollo del país o








– Niveles de riqueza del país y de actividad económica
y su influencia en:
– Parque de vehículos: tamaño, edad, clase y niveles
de equipamiento, mantenimiento, etc.
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– Movilidad de las personas y mercancías.
– Sistemas y condiciones de explotación.
– ----------
Metodología integrada de investigación de accidentes.
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FACTORES EN ACCIDENTES Y SUS INTERACCIONES A TRAVÉS 
DE UN EJEMPLO….….
• FD Mal estado 
de pastillas y
• FN y de I Escasa 












   
discos
Falta de control y 
vigilancia. 
Cumplimiento de la 




ACCIDENTE QUE TIENE COMO CAUSA
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DIRECTA UN FALLO DEL SISTEMA DE 
FRENOS DURANTE UNA FRENADA DE 
EMERGENCIA)
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VEHI.INSTRU-
MENTADOS
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DRAG  PT7METODOLOGÍA 
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Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 
HIPOTESIS:
VEHÍCULOS              6
CONDUCTORES       4
EXPLOTACIÓN         5
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Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 
G3
G4



































HV1: Las furgonetas pueden tener un comportamiento dinámico
diferente a los turismos, por lo que los accidentes de furgonetas
pueden incrementarse si se conducen como turismo
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FURGONETAS (54%)  
TURISMOS (43%) 
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EN  VUELCO (de 
6,9% a 14,5%)
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• E.3 SALIDA DE 



























SISTEMAS SEG. ACTIVA Y 
PASIVA EN TIPOS DE 
ACCIDENTES
EFECTOS sobre accidentes de la 
BGA-DGT  
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Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 





EFECTOS sobre accidentes mortales 
con furgonetas en España BAeP
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12 al 15% de 
ESP
17-20% 
id t  
LIMITADOR
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Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 


















• Ensayos de frenada con velocidad inicial desde 30 km/h hasta 
80 km/h, con y sin ABS
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Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 






Variable a medir Instrumentación
Radio de la 
trayectoria
GPS







Giro de volante Bus CAN 
Sensor de hilo





A partir de la medida de la 
velocidad
A l ió  l t l Gi ó
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22/05/2013
ce erac n a era r scopo
Acelerómetro
A partir de la velocidad y el radio 




A partir de la velocidad y el radio 
de la trayectoria Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 
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Vacío 1.530 1.380 2.910









Sobrecarga 1.520 2.790 4.310
Ensayos de frenada Deceleraciones máximas alcanzadas 
(m/s2)
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, -
Con ABS
Vacío      8,67 m/s2 
Carga 1  8,81 m/s2 
Carga 2  8,01 m/s2 
El vehículo turismo 
Peugeot  307.  
Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 



















• Vacío: Kv = 0.075
• Carga: Kv = 0.109
• Sobrecarga: Kv = 0.078
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22/05/2013
Vehículo subvirador, pero la carga 
tiene incidencia sobre el 
comportamiento dinámico
Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 
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¿CREE QUE ESTE TIPO DE VEHÍCULO SE CONDUCE
DE LA MISMA FORMA QUE UN TURISMO.
SI / NO
¿CREE QUE ESTE VEHÍCULO CARGADO DEBE
CONDUCIRSE EN CARRETERA DE FORMA
DIFERENTE A CUANDO CIRCULA SIN CARGA?.
SI / NO
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INDIQUE RAZONES PORQUE ES DIFERENTE
¿PUEDE INDICAR COMO CAMBIA SU FORMA DE
CONDUCIR ESTE VEHÍCULO CARGADO?. OTROS
COMENTARIOS
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P.26.- ¿CREE QUE ESTE TIPO DE VEHÍCULO SE CONDUCE DE LA 
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72,8% de G4, 63,3% de G1, 51,30% de G3, 27,7% de G2
Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
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P.28.- ¿CREE QUE ESTE TIPO DE VEHÍCULO CARGADO DEBE CONDUCIRSE EN CARRETERA DE 
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El estado de carga afecta la forma de conducir: 73%.
Para el 27% no cambia la forma de conducir
Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 





























∼ 20-30% de los 
conductores no 
modifican su 
til  d  
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G4 28,56% Reduce velocidad ocasionalmente
G3 18,74%






Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 
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INSIA • Voy más atento
¿PUEDE INDICAR COMO CAMBIA SU FORMA DE CONDUCIR ESTE 








• Pongo mayor precaución al circular.
2
• Aseguro los adelantamientos.
• Trato de anticiparme.
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3
• Tengo mayor cuidado en las curvas.
• Trato de frenar de forma más suave.
Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 






Del estudio de accidentes con modelos CART: hay
diferencias significativas en el comportamiento
accidentológico de furgonetas y turismos en dos







Los ensayos realizados muestran la influencia negativa de
la carga de las furgonetas sobre la distancia de frenado y,
así mismo, la disminución de la deceleración de frenado
en vehículos sin ABS. La influencia de estos factores en
turismos es inferior
miércoles, 22 de mayo de 2013
.
El comportamiento virador del vehículo, especialmente los
camiones, se ve afectado por la carga: se modifica el
coeficiente de virado (de sub-virador a sobre-virador) a
partir de un cierto valor de la aceleración lateral en
algunos vehículos.
Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 
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Una proporción alta de conductores (58,65%) piensa que 






proporción es mayor entre mujeres conductoras (69,4%)
Una proporción importante de conductores ∼ 20-30%  
piensa que el estado de carga no afecta su estilo de 
conducción.
M ió d l dif i l d ió t
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enor percepc n e a erenc a en a con ucc n en re 
conductores experimentados
Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 






¾ HAY DIFERENCIAS ENTRE EL
COMPORTAMIENTO DE FURGONETA Y







¾ LA CARGA INFLUYE EN EL
COMPORTAMIENTO DEL VEHÍCULO:
CAPACIDAD DE FRENADO Y
COMPORTAMIENTO VIRADOR
¾ LA GENERALIZACIÓN DE VARIOS 
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Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 
SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA 
CONTRIBUIRÍA A REDUCIR LA 
ACCIDENTALIDAD
25






¾ GRAN NÚMERO DE CONDUCTORES








VEH CULOS EN DIFERENTES
CONDICIONES DE CARGA LO CUAL
PUEDE DERIVAR EN
COMPORTAMIENTOS INSEGUROS
¾ EN BASE A ESTOS RESULTADOS SE
HAN FORMULADO CONCLUSIONES Y
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Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 
RECOMIENDACIONES RELATIVAS A
VEHÍCULO Y FORMACIÓN DE
CONDUCTORES QUE SERÁN
SOMETIDAS A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES






EL ANÁLISIS INTEGRADO DE RESULTADOS DE: 
MINERÍA DE DATOS SOBRE BASES DE 







VEHÍCULOS Y ENCUESTA A CONDUCTORES 
SON CONGRUENTES Y CORROBORAN LA 
HIPÓTESIS HV1: Las furgonetas pueden tener 
un comportamiento dinámico diferente a los 
turismos, por lo que los accidentes de 
furgonetas pueden incrementarse si se 
miércoles, 22 de mayo de 2013
conducen como turismos.
Desarrollo y aplicación de una metodología  integrada para el estudio de los accidentes de 
tráfico con implicación de furgonetas 
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RETEICA: Red Temática de Investigación 
Científica de Accidentes
• OBJETIVOS GENERALES
– Integrar a instituciones de investigación, 






     
desarrollar actividades de investigación 
científica de accidentes de tráfico, formación 
y difusión.
– Desarrollar actividades conjuntas de 
formación, investigación y difusión, 
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encaminadas a colaborar con los esfuerzos 
desarrollados en cada país por mejorar la 
seguridad vial, favoreciendo el intercambio 
de conocimientos y buenas prácticas 
Red Temática de Investigación Científica de accidentes de tráfico






RETEICA: Red Temática de Investigación 
Científica de Accidentes
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS (i):
– Elaborar estrategias metodológicas y definir






posible aplicación en los países participantes.
– Elaborar un programa de formación de recursos
humanos en materia de investigación de
accidentes.
– Definir y desarrollar un estudio piloto en cada país,
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para la aplicación de las metodologías y programas
de formación desarrollados o parte de ellos.
Red Temática de Investigación Científica de accidentes de tráfico
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RETEICA: Red Temática de Investigación 
Científica de Accidentes
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS(ii):
– Definir un conjunto de indicadores de seguridad






para facilitar la realización de diagnósticos,
estudios y análisis comparativos.
– Analizar la situación de la seguridad vial en cada
uno de los países participantes de acuerdo con
los indicadores definidos.
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– Elaborar conclusiones y recomendaciones
cuando proceda.
Red Temática de Investigación Científica de accidentes de tráfico







• Diseño y desarrollo de  cursos sobre 







– Investigación de accidentes en profundidad: Metodologías 
y medios 
– Definición e implantación de Bases de datos de 
accidentes estudiados en profundidad
– Aplicación de métodos estadísticos avanzados al estudio 
de:
miércoles, 22 de mayo de 2013
• Base de datos de accidentes
• Influencia de factores socioeconómicos, tecnológicos, 
climatológicos y otros, en la ocurrencia de accidentes y en el 
número de víctimas.
• Metodologías de evaluación de medidas de seguridad vial.  Red Temática d  Investigación Científica de accidentes de tráfico
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• Constitución y formación de equipos de 
investigación en las instituciones 






   .
• Desarrollo de programas de actividades  
de investigación, formación y difusión 
comunes y en cada país de acuerdo
miércoles, 22 de mayo de 2013
    ,   
con un plan definido por los 
responsables de los equipos e 
instituciones participantes en la Red.
Red Temática de Investigación Científica de accidentes de tráfico






RETEICA: Red Temática de Investigación 
Científica de Accidentes
• INTEGRANTES:







– Instituto Politécnico Nacional de México
– Universidad Politécnica de Madrid
miércoles, 22 de mayo de 2013
Red Temática de Investigación Científica de accidentes de tráfico
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